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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil proyek di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam 
Surabaya. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan adanya Aplikasi Kuota Pengambilan Tanaman Alam dan 
Penangkaran Satwa Liar maka memudahkan dalam memberi informasi 
berupa data yang sesuai dengan kebutuhan user. 
2. Dengan diimplementasikannya Aplikasi Kuota Pengambilan Tanaman Alam 
dan Penangkaran Satwa Liar ini dapat menyajikan laporan sesuai dengan 
kebutuhan dan dapat memberikan laporan dengan data terbaru, diantaranya 
yaitu Laporan Pengambilan Tanaman Alam dan Penangkaran Satwa Liar. 
5.2 Saran 
Adapun yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Pengembangan Aplikasi Kuota Pengambilan Tanaman Alam dan 
Penangkaran Satwa Liar ini diharapkan lebih fleksibel bila ditambahkan 
proses pembuatan grafik sehingga untuk kedepannya dalam pengolahan data 
kuota pengambilan tanaman alam dan penangkaran satwa liar dapat lebih 
mudah untuk membandingkan dan melihat data kuota pengambilan tanaman 
alam dan penangkaran satwa liar secara periodik kapanpun diinginkan. 
2. Pengembangan Aplikasi Kuota Pengambilan Tanaman Alam dan 
Penangkaran Satwa Liar ini diharapkan lebih kompleks dan bisa mencakup 
tugas lainnya seperti ditambahkannya aplikasi pada proses pengisian data 
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satwa liar perusahaan yang sudah mempunyai jatah tangkap sehingga 
pembagian kuota data satwa liar menjadi lebih mudah. 
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